Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1821, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous

L i v l ä n d i s c h  e r  .  
a l c n d c r  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
13 2 1/ 
welches 365 Tage hat. 
R i g a ,  
gedruckt und zu haben bei W. F. Hacker, 
privilegirtem Sradt-Buchdrucker. 
dieses Jahr tft von der Geburt unferS 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - 1821. 
Von Erschaffung der Welt das - 5770. 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rnßland das - - 8??. 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 674.. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg das - - -- 118« 
Von dem Poltawischen Siege das - 112» 
Von der EroberungRiga's und Livlands 
das ----- 1:1. 
Von Erfindung d. Buchdruckerkunst das z8i. 
Von der Geburt Sr. Kaiserl Majestät 
Alexanders des Ersten das - - 44. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai­
serliche« Majestät Alexanders I. das 21. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen 
Majestät das ------- so. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das - - - 19. 
Vom Anfange der Monarchie in Ruß­
land, d. i., von Vereinigung aller Für-
stenthümer unter einen Beherrscher, 
das ----- - Z57. 
Vergleichung des alten und neuen 
Kalenders. 
Von Weihnachten 1820 bis Fastnachts-Sonntag 
1821/ sind nach dem alten Kalender 8 Wochen und 
i Tag, nach dem neuen Kalender 9 Wochen und 
6 Tage. 
Erklärung der Zeichen in diesem 
Ralender. 
G Der neue Mond. V. Vormittags. 
V Das erste Viertel N. Nachmittags. 
D Der volle Mond. Mg. Morgens. 
K Das letzte Viertel. Ab. Abends. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
jpss V Widder. -2- Wage. 
^ Stier. A5> m Scorpion. 
^ II Zwillinge. ^ 5 Schütze. 
MD Krebs. 8I H Steinbock. 
M ̂  Löwe. ^ nr Wassermann. 
O ̂  Jungfrau. Z? X Fische. 
Die Planeten. 
S Sonne. 6 Der Mond. 5 Merkurius. 
Z Venus. ̂  Mars. Jupiter, h Saturnus. 
Z Uranus. Ceres. Pallas. Juno. Vesta. 
Alter 5H.NV.4i;. Neuer. 
i Neujahr IM Ruhige >iz Hilarius 





















20 Fab. Seb. 
Von Jen»/ da 




iz Ihrer Rai 
14 Robert 
15 Felix Z 





M G 12 U. 14 
M M.Mitt. 








Von der Hochzeit zu Cana/ Joh. s/ i. 
162.G.N.KP.Schnee- I284.S-n.Ep. 
17 Anton gestöber. I29 Samuel 
Alter Jänner. Neuer. 
18 Ephraim 
19 Sara 












V. d. Aussätzigen u. d.Hauptm. Knecht/Matth. 8/ 











M D> 12U. 26 








Von dem Schifflein Jesu/ Matth. 8/ sZ. 
Z04.S.N.EP IM ßigkalte j116.S n.Ep. 
Zi Virgilius j MWitterung.j 12 Karolina 
Den 1. Jan. O Ausg. 8, O Unterg. ?, 40. 
Denis. — - — 8,ic>. - — 4, 6. 










































16 Juli an a 
^Constantia 
^ Ä7U. 14 









































VonIesu Verfolgung vom Teufel/Matth. 4/1. 
27 i.Invoc. IM klare Luft, j li i.Invoc. 
28 Justus s W Schnee. 112 Gregor 
Den i.Febr. G Aufg. 7,35. O Unterg. 4,55. 
Den io. — — 7, i?. -- -- 5/i5. 







M Die Kalte 









Vom Cananäischen Weibe, Matth. ,5,21. 
6 2. Remin. 8 Uhr 29 18 2. Remin. 
7Pcrpetua 215 Min. Ab. 19 Joseph 
8 Cyprianns MFrühlAn^ 2o Nupertus 
9Prud?ntius M fang, Tag 21 Benedict 
10 Michaus M n. N. gl. 22 Raphael 
iiConstantin M Bedeckter 2z Theodorich 




Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. "/ 14. 
iz?. (1>culi 

















^bei heiterem zi Detlaus 
Von Abweisung der Sooo Maniy Joh. 6/ 1. 



























M D! iO U. 59 




Mund warme 11 Herrmanu 
Tage. 112 Julius 
Den i.Marz OAufg. 6,21. VUnterg. 5,59. 
Denis. — -- — ?,57.-- — 6,18. 








Von Jesu Einzug in Jerusalem/ Matth.?,/ 









































Alter April. Neuer. 











M O i U. 8 










Vom guten Hirten und Miethlinge/ 










D Ki i U. 19 












Dm 1. April OAufg. 4,57. OUnterz. 7, 5. 
Den 10. — - — 4,34. — 7,24. 
Den 20. — - — 4, 9. - — 7,45« 
Alter 1^115. Neuer. 


















Von Jesu 5?ingang zum Vater, Joh. »6, S. 
8 4.Cantate KT Bewölkt. - 2c>4»Cant. 
9 St.Nikol. KI ^ 21 Erliest. 
10 Gordian ^ K 22 Emilie 
11 Pankratius ^ ' Z 2z Leontine 
12 Nero M <Z5U. 40 ? 24 Efther 
iz Servatius N Min. Ab. K 25 Urban. 
14 Christian Regenwet- ^ 26 Eduard 





I n^r Luft. 
27 5. Rog. 
28 Wilh. 
29 Maxim. 
Alter May. Neuer. 
i8 Erich Gewitter- K zo Wigand 
i9Chr.Hmlf. M G8U. 55 R zi Chr.Hf. 
20 Sibylla M Min. Mg. Z l Iunius 
21 Ernestine M luft. s 2 Marcel. 
Von der Verheißung des heil. Geistes, Joh. 15/ 26. 







Bewölkter z 6.Exd. 
Himmel. 4 Frieder. 
Veränder­ 5 Bonif. 
liches 6 Artem. 
^5 W 5U. ^8 7 Lucretia 
2^ Min. Ab. 8M^dard. 
Wetter. 9 Barn. 
Von der Sendung des heil.Geistes'/ Joh. 14, sZ. 
29 Pfingsten ^5 ^ ivpfingft. 
zopfingftm. M^7runa ^ "pfSftm. 
?i Allde M Mittelung. ^ pfgsty. 
Den 1. May OAufg.?,45. OUnterg. 8, 8. 
Denio. — - — 3,29. - — 8,25. 
DeN2v. — - — Z, 14» - L,4i. 








G Min. Ab. 
G iz(Quat. 
S. i4Detlov 
Z 15 Vitus 
^ 16 Justins 
























Vom reichen Manne und armen Lazarv/ Luc. 16/ ig. 









27 7 Schlf. 
28 Iosua 

Alte? Brachmonkt. Neuer. 
17 Nikander S 5 U. 26 I 29 pet. p. 
?8 Homerus Min. Ab. I zop.Ged. 
Vom großen Abendmahl/ Luc. 16. 
19 2.S.n.Tr, 5T Veränder­ 1 Julius 
20 Florian liche Luft. -M.Hs. 
21 Rahel Regen 
A 
z Cornel. 
22 Agathus und 4 Ulrich 
2z Axel Sturm­ 8 5 Ansh. 
24 Joh. V.T. SIL winde. O. 6 Hektor 
25 Febronia D) isU. 2z 7 Demetr. 
Min. Mg. 
Vom verlornen Schaafund Groschen, Lnc.iS/ 
26 Z.S.n.Tr. 
27 7 Schläfer 
28 Josua 












Den i.Iun^ OAufg. ?, 5. OUnterg. 8,54» 
Denis. — - — z, 4. - — 8,58. 
Denso. — - — z,io. - — 8,56. 






^ j i4Bonav> 
Vom Splitter in, Auge/ Luc. 6/ 36. 
z 4-S.n.Tr. G5U.55 154S.N.T 
4ÄigaUeb. Min. Mg. ib Hilar. 
5 Aus Helm Bewelkt. 17 Alexius 
6 Hektor 8. 18 Rosina 
-7 Demetrius Veränder­ 19 Ruffina 
8 Kilian liche 20 Elias 
9 Cyrillus Witterung. 21 Daniel 
























Von der Pharisäer Gerechtigkeit/ Matth. 5/ so. 
17 6.S.n.Tr.i KE GzU.47 
18 Rosina M Min. Mg. 
29 6S.N.T 
zo Rosalia 
Altes Heumonat. Neuer. 
19 Ruffma Hk Bewölkter K zi Germ. 
20 Elias Ok Himmel Z 1 August 
21 Daniel M niitEon- Z 2Hannib. 
22 M.Mgdl. nenblicken. A z August 
Namensfest Ihrer Raiserl. Majestät 
2Z Adelheid jZ'T Regen. j4Oominicus 





















Von den falschen Propheten/ Matth. 7/ ,5. 
zi 8.S.n.Tr.I^WarmeLuftj i2 8-S. n.Tr. 
Den i.Jul. OAufg. Z/24. SUnterg. 8,46. 
D e n i s .  — —  Z , Z 8 .  -  —  8/Z2. 








^ G ? U. 45 











Vom ungerechten Hauchalter/ Lue. 16, 1. 
7 9-S.n.Tr. Regen. 199.S n.Tr. 
8 GotkUeb 55 O 8 U. 26 20 Betnhard 
9 Romauus Min. Mg. 21 Ruth 
10 Laurentius MKühle Luft. 22 Philibert 
11 Olga M Ende der 2z Zacharias 
12 Clara . M Hunds- 24 Barthol. 
iz Hildebert M Tage. 25 Ludwig 






















Alter August. Neuer. 
Vom bußfertigen Zöllner/ Luc. 18/ 9. 







M Regen und 
^kalte Nord-











8 M. Geb. 
Vom Tauben und Stummen/ Marc. 7/ 3,. 
28i2.S.n.T.!^^- . .! 912.S.N.T. 
29Ioh.Vnch.^'5.,^ > iQ Safthsnes 
ZOAlexanderl Zz ^^ '!ii Gerhard 
Sr. Rats. Majestät ^XX^NVKNS Z. 
und Sr. Rais. Hoheit des Großfürsten 
Na;nensfest. 
zi Rebekka Z ^ D oU. 57 ! 12 Syrus 
j Min. Mg. I 
Den i. Aug. (Mttfg.4,21. OUnterg. 7,46. 
Denis. — - — 4,40. - — 7,2z. 
Den 20. —. - —- 5, 0. — 6,57. 








14 s Erhöh. 
15 Nikodemus 
Vom barmherzigen Samariter/ Luc. ,0/ sZ. 
4 i^.S.n.T- >55 Nordwindel 16 iz.S.n.T. 
5 Ihrer Raiserl. Majestät 
^KXKlLVV^Nam.Festl 17 Lambert 
6 Magnus 
7 Regina 
8 M. Geb. 
9 Bruno 
iO Costhenes 



















Min. Mg. 27 Adolph 
Rrönnngs-Fest Sr. Rai 
I. 
2? 14.G.N.T. 








Himmel. >29 Michael 









>H mit Regen. 
H Nachtfröste 
Obel heiterem 






















^ G io U. 4 







Den i.Sept. OAufg. 5,25.OUnterg.6,25. 
Den 10. — - — l- — 6, c>. 
DeN2v. — - — 6, 4. - — 5, zz. 
Alter OLIDLKK. Neuer. 
iMar.S.u.F-I^ Regen. > iz Angelus 












M <Z 1Ü. 46 

















hmsten Gebot/ M 
^5 Witterung. 




ft Ihrer Rati 
^0V0K0W 








15 Hedwig jM Frost. j^Capitolin 
Vom GichtbrüchigeN/ Matth, g, 1. 
Neblichte >28 19.S.N.T. 
17 Florentin jLs- Luft. 129 Engelhard 
Alter Weinmonat. Neuer. 
ZO Absalom 
zi Wolfgang 
i8Ev. sG Bedeckter 
19 Lucius LS Himmel. 
2v Wendelin Heiter und 
21 Ursula ^5 sehr kalt. 
22 Cordula S U.^M-Mg. 
Fest des wunderthätigen Vildes der 
heil. Mutter Gottes zu 'Rasan. 
























10 M. L.uth. 
Von des Königs krankem Sohne/ Joh. 4/ 47. 
?o 21.G.N.T.IM Regen und 
zi Wolfgang IM Sturm. 
11 21.S.N.T. 
12 Jonas 
Den 1. Okt. C-Aufg. 6,27.SUnterg. 5, 4. 
Den ic>. — - — 6,47. - — 4,4i» 
Den20. — - — 7, 9. - — 4,17. 
Alter Neuer. 







M O 4 U .  1 2  











10 M. ü»uth. 
11 LN. Bisch. 
12 Jonas 


















Von der Zinsemünze/ Matth. 22/ i5, 





Hs- Regnen- >25 2?.S.N.T. 
^ sches Wet- 26 Konrad 
5iA ter. 27 Bnsso 
jöS Neblicht. 28 Günther 
^Maßig kalt. 29 Eberhard 
Alter Wintermonat. Neuer. 
18 Alexander!^ Verander-
19 Elisabeth j lich. 
?o 2lndreas 
i December 















^  V 2 U . 4 7  
S M.Nchm. 
Die Kalte 




Nordost. 8 Mar.Epf. 
Von Christi Einzig in Jerusalem/Matth. si/i> 
27 i.Advent ^ G5U.4? 9 2.Advent. 
28 Günther M Min. Ab. 10 Judith 
29 Eberhard MHeiter und n Woldemar 
zo Andreas M kalt. i2Ottilia 
Den 1. Nov. OAufg. 7,36. GUnterg. z,?2. 
Den ic>. — ? 7/^^' ^ 
DeU2o. — - 8/iZ. - 3,25. 









Von den Zeichen 5es jüngsten Tages/ Luc- --i/ zS. 




















Von Joh. Gesandtschaft an JesuiN/ Matth. > >/ s. 
11 z.Advent I ^Mint Ans j2z 4«2ldvent. 
12 Ottilia ' G U.41M. N. ̂ 24 Adam, Eva 
Geburtsfest Sr. T>a:serlichen Majestät 
I., Selbstherrschers 











25 H. Christt. 
26 Stephan 
27 Ev.Ioh. 
28 Uns. Kindl. 
29 Noah 













^ Min. Mg. 
-Mc terbahn. 
^ Bedeckt. 














Van der Geburt Christi/ ^uc. 2/ 
25 Christt. IM Klare Luft. ̂  6Heil.?'^ön. 
GedächtnißfestderBefreim:g25ußlands 



















Den 1. Decbr. C)?lufgang 8/ 29. O Untcrg. 3/ 20^ 
— 10. — - — 8/36. -- — 3/22. 
— zc». — — 8/3/. - — Z/Aj. 
Von den vier astronomischen 
Iah r es z ei ten. 
Die astrsnomischen Jahres-Zeiten haben ihren 
Anfang in diesem Jahre nach Rigacr Zeit: 
i) DieFrühlings-Tag- und Nachtgleiche den8ten 
März Abende' um n Uhr 44 Minuten. 
s) Die Sommer-Sonnenwende den gten Junius 
Abends um 9 Uhr 18 Minuten. 
3) Die Herb??-Tag- und Nachtgleiche den "ten 
Septbr. Mittags um n Uhr 14 Minuten. 
4) Die Winter-Sonnenwende den ivten Decbr. 
Morgens um 4 Uhr 10 Minuten. 
Von den Finsternissen dieses 
Jahres. 
In diesem Jahre ereignet sich keine Mond-Fin-
fterniß. ES fakl n nur zwei Sonnenfinsternisse vor/ 
welche aber beide in Europa nicht sichtbar sind. 
Die erste Sonnensterniß/ den so. Febr. in den 
Morgenstunden, wird nur auf der Südspitze von 
Afrika / dem indischen Ozean / aus den ostindischen 
Inseln/in Neuholland und in den westlichen Inseln 
deS stillen Meeres sichtbar/ und in einigen dieser 
Gegenden total seyN/ als in Sumatra, Java:c. 
Die zweite Sonnenfinstennß ereignet sich am 
,S. August AbendS/ ist im nördlichen und Mittlern 
Amerika, so wie auf dem atlamischen Weltmeers 
sichtbar/ und erscheint in einigen dasigen Gegenden 
central und ringförmig/ als auf den Antillen :c. 
T a b e l l e ,  
wie die Uhren nach der Sonne 
richtig zu stellen sind. 
O im Meridian. C) im Meridian. 
-- Jan- 12 Uhr 9M. 1 Julius 12 Uhr 5M. 
iv. — »2 — 12 — 10 — !2 — b —-
2v. — 12 — 14 — 20 12 — 6 — 
'Febr. 12 — !Z "" 1 August 12 - 4-
10. — 12 — Ich — iv 12 — 2 — 
20. — 12 — 12 — 20 12 — 0 — 
i. März 12 — 10 — 1 Sept. II — 56 — 
10. — 12 — 7 -- IN. — II — 52 — 
20. — 12 — 4 - 20. — II — 49 — 
!. April 12 — c> — I. Oetbr. II — 46 --
10. — II — 63 - 10. — II - 44 -
2c>. —> Ii — 67 20. — II -- 43 — 
May 11 — 5 6 - I. Novbr. 11 - 44 -
10. — Z I — 66 — 10. — II — 46 — 
Lo. — II — 57 — 20. — II — 50 — 
Jun. II — 59 " I. Decbr. II — 54 — 
I». — 1 2  —  1 — 10. — II — 59 
2o. —. 12 — 3  20. — 12 - — 4  —  
V e r z e i c h n i ß  
d e r  K i r c h e n -  u n d  K r o u s - F e s t t a g e .  
Monat Januar. 
Den isten, Neujahr. Den6ten, Erscheinung Christi. 
Den i5ten, Gsburrc-fest Zhro Maj. der Kaiserin Elisabeth 
Aiexejewna. 
Monat Februar. 
Den 2ten, Maria Neinignng. Den Igten und Igten, 
Freitag und Sonn.abend, i» der Vutterwoche. 
Monat Marz. 
Den i2ten, Gedächtnißsest der Thronbesteigung Seiner 
Kaiserl. Majestät. De» 25sten, Maria Verkündigung. 
Monat April. 
Den 7ten, Ren und 9»!!, Gründonnerstag, Charfreirag 
und Sonnabend in der Martcrwoche. Den wten, Heilige 
Ostern. Die ganze Osterwoche. 
Den eisten, Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Grok-
sürstin A lexandra Fe 0 d 0 r 0 ro n a, und GebuuSfest Sr. 
K a i s .  H o l , ,  d e s  G r o ß f ü r s t e n ? !  l e x a  n  d r r  N i  k  0  l  a j  e w i t s c h .  
Monat May. 
Den gten, St. Nikolaus. Den igten, Christi Himmelfahrt. 
Den 2gsten und Zosten, Pfingsten. 
Monat Junius. 
Den2gsten, P«tri Pauli Tag. 
Monat Julius. 
Den 22stcn, NamcnSfest Zhro Majestät der Kaiserin 
Maria Fe 0 dorowna, wie auch Zhro Kaiserl. HokM, 
d?r GroKfürstiu Maria P a w l o i v n a .  
Monat August. 
Den Lten, Christi Verklärung. Den iZten, Maria Him­
melfahrt Den 2Zsten, Johannis Enthauptung. D>>n Josten, 
N a m e n s f e s t  S e i n e r  K a i s e r ! .  M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  
veS Ersten, Selbstherrschers aller Neuffen; wie aucl' Sr. 
K a i s e r ! .  H o h e i t  d e S  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
w i r sch. 
Monar September. 
Den Ztm, NamenSfest Ihro Majestät der Kaiserin 
Elisabeth Nlexejewna. Den gten, Maria Geburt. 
Den i^ten, Kreuz-Erhöhung. Den islen, Krönungsfr", Sr-
Kaiserl. Majestät. DenaKsten, Johannis Theolo^i. 
Monat Oktober. 
Den istcn, Maria Schutz und Fürbitte. Den !',ten, 
G e b u r t S f e s t J h r o K a i f t r l .  M a j e s t ä t  M a r i a  F e o d o r o w n a .  
Den 22sten, Fest deS wnnderthätigen Bildes der heil. Mnuer 
GotteS von Kasan 
Monat November. 
Den sisten, Mariä Opfer. 
Monat December. 
Denkten, St Nikolaus. NamenSfest Sr. Kaiscrlielun 
Hoheit, deS Großfürsten Ni kolai Pawlowitsch. Den 
: 2 t e n ,  G e b u r r S f e s i  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  
Alexander deS Ersten, Selbstherrschers aller Reussen. 
Den 25sten, Geburt unserS Erlösers Jesu Christi, und die Er­
innerung an die Befreiung der Russischen Kirche und Mon­
archie von dem Einfall der Gallier, und der mit ihnen ver­
sinten zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom 25—?,. Decbr. für die Weihnachtsfeier. 
' Die HundStagSferien wie gewöhnlich. 
Russisch-Kaiserliches Haus» 
Alexander der Erste, Kaiser uud Selbst­
herrscher aller Neuffen, Zar von Polen, 
Herzog von Schleswig-Holstein, geb. 1777 
den 12. December. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alexeiewna, geb. Prin­
zessin von Baden, geboren 1779 den iz.Jan. 
Verwittwete Kaiserin Maria Feodorowna, 
gcborne Herzogin von Würtemberg-Stutt-
gard, geboren 1759 den 14. October. 
Constantin pawlowitsch, Casarewitsch 
und Großfürst, geboren 1779 den 27. April. 
Großfürst Nikolai pawlowitsch, geboren 
1796 den 25.JUN. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, geb. 
Prinzessin von Preußen, geboren 1798 den 
2. Jnlins. 
Alexander Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 
den 17. April 1818. 
Großfürst Michael parolonntsch, geboren 
1798 den 28. Januar. 
Maria Nikolajewna, Großfürstin, geboren 
1819 den 6ten August. 
Großfürstin Maria pawlon?na, geboren 
1786 den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. Durchs, dem Erbprinzen von Sachsen-
Weimar und Eisenach Rarl Friedrich, ge­
boren den 22. Januar 178?. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 
1795 den 7. Januar. Vermählt mit 
Sr. König!. Hoheit den» Kronprinzen dor 
Niederlande, Wilhelm Friedrich Georg 
Ludwig,geboren den 25. November 1792. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Riga ankommen und abgehen. 
Ausländische Posten. 
Die Post aus Deutschland über Memel kommt 
an im Sommer Dienstags und Sonnabends/ in der 
Nacht, im Herbst nnd^Frühjahre erst Mittwochs 
und Sonntags/ auch nach Beschaffenheit der Wege 
und Strome/ wohl noch später; bringt Briefe mit 
von allen Orten aus Deutschland/Holland/England, 
Frankreich/ Schweden, Danemark:c Zugleich mit 
dieser kommt auch die Post aus Kurland und Lit­
thauen zweimal in derWocke an, bringt Briefe und 
Baarschaften von Warschau, Wilna, Krakau, Grod-
no:c., aus den Oesterreich. Staaten und Italien. 
Genannte Posten gehen wieder in,hin ab Dienstags 
! und Sonnabends, 
Inländische Posten. 
Die Post von St- Petersburg/ Narva, Reval, 
5?absal, Pernau und Dorvat kommt an Dienstags 
und Sonnabends; sie bringt zugleich Briefe mit aus 
Archangel, Rußland/ Schweden/ wie auch den im 
Lande belegenen kleinen Städten und Distrikten, 
als: Wolniar, Walk/ Wenden:c. Geht 4 Stunden 
nach ihrer Ankunft wieder dahin ab-
Die Post aus Moskau/ über Smolensk/ Polost 
und Dünaburg/ kommt an bei-gutem Wege Mon­
tags und Donnerstags Nachmittags. 
A n n a h m e  d e r  B a a r s c h  a f t . e n  
u n d  B r i e f e .  
1) Dienstags und Sonnabends/ Morgens von 7 bis 
11 Uhr, werden alle Baarschaften) Päckchen von. 
Werth und Briefe mitDokumeuten, zu allen ab­
gehenden Posten ohne Ausnahme, angenommen. 
s) Dienstags und Sonnabends, Morgens von 7 
bis 12 Uhr/ werden die Briefe nach dem Aus­
lände, Warschau, Kurland und gauz Litthauen, 
so wie nach St. Petersburg, Moskau und dem 
ganzen Russischen Reiche/ angenommen. 
Daß Porto wird von ausländischen Briefen in 
Russischer Silbermünze, von einländischen Briefen 
in Banko-Assignationen und Kupfermünze, nach 
der Taxe gehoben. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouvernementssiädte und der 
Städte in Livland von Riga. 





























Z 8 i  -
Postsiationen imLivlandischen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
1) St. Petersbürgisehe Straße: 
Von Ri g a bis Neuermühlen . n Werste. 
— Neuermühlen bis Hilchensfehr . 15 
—. Hilchensfehr bis Engelhardshoff . 18 
— Cngelhardshof bis Roop . .20 
— Roop bis Lenzenhoff ... 21 
— Lenzenhoff bis Wolmar . . iz —-
— Wolmar bis Stackeln ... 19 —— 
— Stackeln bis Gulben . . .20 —» 
— Gulben bis Teiliz . . .17 
— Teiliz bis Knika; . . .22 
— Kuikaz bis Uddern ... 24 — 
Von Uddern 5ls Dorpat . . . 2 5  Werste. 
— Dorpat bis Iggafer . . . sz —— 
J g q a f e r  b i s  T o r m a  . . .  2 5  
-> Torma bis Nennal . . »25 
2 )  M o s k o w s c h e  S t r a ß e :  
Wo» Riga bis Kirchholm . . 14 Werste. 
— Kirchholm bis Ogershoff . . 21 
— Oqershof bis Iungfernhoff . . 2) 
— Iüngfenchoff bis Römersboff . 1 6  
— Römershoff bis Kokenbusen » . 21 
; )  P e r n a u f c h e  S t r a ß e :  
Don Riga bis Wolmar die St. Petersburg. Straße. 
— Wolmar bis Ranzen .. . .2z Werste. 
— Ranzen bis Rujen . >. . 22 
— Ruien bis Moiseküll . j .21 
Moiseküll bis Kurkund . . . so 
Kurkund bis Surry . . .22 
— Surry bis Pernau ... 17 
— Pernau bis Hallick ... 25 
4 )  P l e s k o w s c h e  S t r a ß e :  
Don Riga bis Gulbet» auf der St. Petersburgs 
schen Straße. 
— Gulben bis Lips . . .20 Werste. 
— Lips bis Menzen . . . 20 
— Menzen bis Sennen . . . 20 
— Sennen bis Werro . . .29 
-- Werro bis Neuhausen . » 27 
Anzeige der vorzuglichsten Jahrmärkte 
in Livkand. 
(Sollten ewige fehlen oder unrichtrg angegeben seyn, ss 
wird gebeten, es demHerausgeber dieses Kalenders gütigst 
anzuzeigen.) 
Altenwoga im Sissegalnschen Kirchspiel/ den 
yten und 10. Okt. Kram-/ Vieh- und Pferdemarkt. 
Äahoff im Kirchspiel ^zchwanenburg, den 24. Aug. 
Adsel/ den 8. Sept. Arensburg/ den 2. Iul./ 3 Ta­
ge; den 24. August/ 3 Tage. Abia im Hcülistschen 
Kirchsp. Pernauschen Kreises, den 2. u. 3 Septbr. 
Kram-/ Vieh- und Pferdemarkt/ ist dieses aber ein 
Sonn- oder Festtag/ so wird der Markt den darauf 
folgenden Tag gehalten. Bauenhoff/ im Kirchsp. 
St. Matlhiä/ den ss, Sept. Berson, den 24.JUN. 
und 27. Iul Burtnek/ den 8. Sept. Alt-Caltze--
nau im Kirchsp. Caltzenan/ den 29. Sept. Cronen­
berg im Kirchsp. Segewold/ den 10. Aug. Dorpat/ 
den 7. Jan. 3 Wochen; den 29. Inn. 3 Tage; den 
ss-Iul. 3 Tage: den 29. Sept. 3 Tage. Deckeln, 
den 4. u. S Septbr. Drostenhoff im Serbenschen 
Kirchsp./ den 7.Okt. Erlaa/ den ss. Inl.tt.24.Aug. 
Ermeö/ den 26. Iul. Essenboff im Kircdsprcl ^?isse« 
gal/ zu Michaelis. Fehteln im Kirchsp. Caltzenan, 
den -?9.Jun. u 6. Oktober. Fellitt/ den 22.Septbr. 
2 Tage. Festen/ den 2 Iul., lo.Aug. u. 6. Sept. 
Gahlenhoff im Kirchspiel Segcwold, am Johannis­
tag. 5?elmet, den iS.Aug. Hohenbergen imKirch-
Iviel Alt-Pebalg/ den 6. Aug. u. 21. Sept. Jum-
merdehn ick Kirchsp. Erla, den 1. Okt. Karlsruh 
im Kirchspiel Arrasch/ den 3o^ Septbr. Kegeln im 
Kirchsp.Papendorf/ den 29. Iun. Kerstenbehm im 
Kirchsp. Seewegen/ den^.Mai. Kokenhusen/ den 
sg.Sept. Kurkund im Saraschen Kirchsp., Kram-
niid VielMarkt am 29. August, ist dieses aber ein 
Sonn- oder Festtag/ so wird der Markt den darauf 
folgenden Tag gehalten. Laubern im Kirchspiel 
Sifsegal/zu Fakobi. LaudoN/den 3i.Sept. Lai-
jM-Neuböf im Kirchsp. OppekalN/ den in Aug. und 
l2.^cPtbr. LasdohN/ den 24.Sept. Lemsah den 
10. Aug. Lsdenhof im Kirchsp. SchujeN/ den sgsten 
IuniuS. Marienburg/^den 15 Aug. Märzen im 
Kirchsp- Berson, den.s. Sept. Menzen im 5^irchsp. 
Härtel/ den 10. Sept. PelwS/ den 8. Sept. Moi-
sekatv im Kirchsp. Pvlwe/ den 10. Aug. Neubau--
sen / den 29. Sept. NötkenShof im Kirchsp. Ser­
ben/ den 29. Sept. Nurmis im Kirchsp. Segewold/ 
zu Michaelis und Martini. Odensee im Kirchspiel 
Caltzenau/ den i7-Iun. und 3». Okt. Pernau/ den 
i3.Iul./ 3 Wochen. Praulen im Kirchsp. LasdoN/ 
den 24. Iun. und «9. Sept. Pürkel im Kirchspiel 
Allendorf/ den 29.Sept. Rammenhof im Kirchsp. 
Segewold/ den ,5.Iun. Ramkau im Kirchsp. Pe-
h^lg-Neuhof/ den 24-Jun. und »5. August. Rauge 
im Naugeschen .Kircbsv./ den 8. Sept.^ Rappin im . 
Rappinschen Kirchsp./ den 4ten U- 5. Sept. Riga/ 
den 20. IuniuS bis 10. Iul.; Hopfenmarkt den Tag 
nach heil. 3 Könige/ 3 Tage. Ringenberg im Kirch­
spiel Neuermühlen/den 8. Sevt. Roop/ den 1. Mai 
und 2t.Okt. Ronneburg/ den sL.Iun und 2gsten 
Sept. Saadsen im Kirchsp. Sissegal, den s^.Avq. " 
SaliSburg/ den iS. Aug. Schlock/ den soften luS 
22. Fedr^s und vom roten bis is.Nvvbr. SclmieN/ 
den,5.Aug. Segewold/den 24.Aug. Sel'tinghof 
im Kirchsp. Marienburg/ den sS.Jul. Sennen im 
Kirchspiel Range/ den 21. Septbr. SeßwegeN/ den 
s5. JnliuS/ iS.Ang. und 29.Sept. Smilrett/ den 
2. Iul. u. i5. Aug/ StockmannShof im Kirchspiel 
Kokenhusen/ den 8. Septbr. Sudden im Kirchspiel 
Lemburg/ den 29. Sept. Tanvast/ den 29. IuniuS. 
Trikatesy den 24. JuninS n. 29. Sept. Walk, den 
,2. Ilm., 10.Aug. n. 29. ^?ept. Waidau im Kirch­
spiel Papendorf/ den 29. Sepr. Wenden, den i,ten 
bis 18. Iiiniuö Krammarkt' und den >6. u. 17. Okt. 
Pferde-- und Viehmarkt. Werro, den 22. Februar, 
8 Tage Krammarkt; den 24.JUN. u. 24. Sept./ und 
den 10. Novbr. Viehmarkt. Wolmar/ den 26. Iul-, 
2,. Septbr. u. 28.Okt. WolmarShof im Kirchspiel. 
Wolmar, den s3- April. 
Jahrmärkte, fo in Kurland und Semgallen 
gebräuchlich. 
Amboten, auf Lamberti und Pfingsten a. K. 
Bauske/ auf Ostern, Pfingsten/?Nariä Himmel­
fahrt, Mariä Geburt, FrauciSci und Weihnachten. 
DobleeN/ anf Maria Geburt nnd Simon und Inda. 
DurbeN/ auf Mariä 5?immelfahrt. Frauenburg/ 
vor den Festtage»/ Ostern/Pfingsten, Weihnachten, 
Fastnacht, Mariä Geburt, Michaelis. Grafendahl; 
t'ufJohanniS. Grünhoff/aufJakobi. Hafenvoth, 
ans Johannis/ Michael/Simon Judä und Lamber­
ti. Kandau/auf Petri Pauli. Liebau/i. Montag 
nach dem /.Trin./ 2. Sonntag nach dem 9. Trin. 
McsohteN/ auf Maria Geb. Mitau/ Mariä Him­
melfahrt/ Maria Geburt/ Michaelis. Rügenthal, 
auf Petri Pauli, Matthäi und Simon Inda. Bat­
tenhausen/ auf Maria Magdalena/ Nikolai/ Andreas 
und Katharina. SalgalleN/auf Bartholoms. Vel­
tenhof/ aufJakobi. Sessau im Annenburgischen, 
auf Johannis. Schrunden/auf Laurentin Tuk-
kum/aufOstern/Pfingsten undPalmtag- Wadaxen, 
auf Pfingsten und Johannis. 
Kurze Geschichte der Kirchen in Riga. 
(Fortsetzung.) 
D i e  J a k o b s -  o d e r  j e t z i g e  K r o n s -
K i r c h e  
ward wahrscheinlich bald nach der Gründung der 
Stadt erbauet/ denn Heinrich der Lette gedenkt ih­
rer schon beim J.iÄiZ/ wo er in seinen Annale» 
von dem ersten großen Brande redet/ durch welchen 
der Haupttheil de? Stadt eingeäschert wurde. Es 
wlttd nämlich in demselben die mit der ersten Ring­
mauer umgebene Stadt bis an den Bischofshof/ 
nebst den daran stoßenden Häusern bis an t>ie Kirche 
derBrüder von der Ritterschaft Christi *) ein Raub 
rr.itrum mMtise, aber nicht Nitterschafts-Kirche, 
Wie Arndt ükersekr l,at; denn sie gehörte dem Orden, UNS 
nicht der triftischen Ritterschaft. 
der Flammen. In den ersten Zeiten übten dieHerr-
meister das Patronat-Recht über dieselbe ans/ wel­
ches ihnen jedoch der pabstliche Legat und Bischof 
Wilhelm von Modena 1226 absprach/ und dem Bi­
schöfe zueignete/ weil es demselben/ vermöge einer 
pabstlichen Bulle/ zukäme. Sie lag damals in der 
Vorstadt/ ward aber schon zu herrmeisterlichen Zei­
ten in die Ringmauer gezogen. Wenn und wie sie 
nachmals an die Stadt gekommen/ ist nirgends an­
gezeigt; indeß muß es schon zu Zeiten des Ordens 
geschehen seyN/ wie manche ehemals darin vorhan­
dene Grabmabler von Rigaschen Rathsherren be­
weisen. In den Händeln der tvtadr mit demHerr-
meister Berend von derBorch/ 148Z am 6.Februar, 
brachten die Rirtcr im Schloß durch brennende 
Pfeile den Thurm dieser Kirche in Brand / der da­
durch zerstört wurde. Als Sylvester Tegelmeisier, 
einer der ersten Reformatoren zu Plettenbergs Re-
gienlngSzeit/ hieher kam/ predigte er bald nach sei­
ner Ankunft am ersten Advent in Abwesenheit 
des Herrmeisters in derselben, obgleich sie noch mit 
katholischen Geistlichen besetzt war. Sie war da­
mals eins lettische Kixche. Im F. 1S82 drang der 
König von Polen, bei seiner Anwesenheit hieselbst, 
auf Einreden des GroßkauzlerS Zamoiski/ auf die 
Abtretung einer Kirche zum Gebrauch seiner katho­
lischen Unterthanen- Aller gemachten Vorsteliun-
geu ungeachtet/ bestand derKönig auf Einräumung 
einer Kirche. Man schlug endlich die Iakobskirche 
vor, die er durch Abgeordnete besichtigen ließ, wor­
auf der Syndicus Doct. Welling/ ohne dem Rathe 
und der Gemeine davon Meldung zu thun, den 
Weih bischok nach der5tircbe führen^mußte/ die der­
selbe ohne Anstand einweihte. Dieses geschah ,582 
am Sonnabend vor dem Palmsonntage. Unerach-
tet nun diese Kirche durch Ueberraschung wider das 
im Fahre zuvor zu Drobiczin der Stadt ertheilte 
klivileAillM Sre^li-lneun-. weggenommen wurde, 
so wird doch in einer den 7. April 1S82 gegebenen 
neuen Bestätigung der Augsburgischen Konfession 
und aller Stadtkirchen behauptet/ die Stadt hätte 
freiwillig die Marien-Magdalenen- und Iakobs­
k i r c h e  a b g e t r e t e n .  O b g l e i c h  d e r  G r o ß k a n z l e r  v e r ­
sprochen hatte/ daß der König keine Jesuiten/ son­
dern andere Geistliche bei derselben anstellen wür­
de; so ward sie doch den Aesuiten übergeben. An­
fangs waren nur zwei bei derselben/ allein im fol­
genden Jahre kamen deren mehrere/ und legten ei­
ne Schule im Kloster aiy zu welcher die Güter des 
eingegangenen KlosterS/ und unter andern Blu--
menthal/ jetzt Klein-Iungfernhof/ gehörten. Nach 
dem Tode des Königs Stephan bar die Stadt auf 
dem Reichstage zn Warschau/ daß ihr die Jesuiten 
möchten abgenommen werden/ da dieses nicht er­
folgte/ wies sie selbst die Jesuiten aus ihrem Ge­
biete. ES begaben sich nämlich/ am 23. Aug. 1SS7/ 
der ehrwürdige Georg Plehn vom ConfistoriS/*) 
wie eine alteHandschrift ihn nennt/ zwei Prediger/ 
zweiRathSherreit/ beideAelterleute/ nebsteinigen 
") Er sühne auch den Titel eines Superintendenten. 
Bürgern, in die Kirche, »md meldeten den Jesuiten, 
daß sie da6 Ihrige aus der Kirche und ihren Woh­
nungen wegnehmen möchten, weil man sie nicht 
länger in derStadt-JuriSdietion zu dulden gedäch­
te. Sie begaben sich also mir allen den Ihrigen 
aufs Schloß, und die Schlüssel der Kirche wurden 
aufs Nachhalls gebracht. Am 26. August ward sie 
der lettischen Gemeine zurückgegeben, die schon 
vormals ihren Gottesdienst in derselben gehalten 
hatte. JmJ. 1590 ward die Stadt abermals durch 
ein königlichesDecret angewiesen/ sie den Jesuiten 
wieder einzuräumen/ welches auch am 16. JuniuS 
geschah. Bis zum 1.1621 blieben sie in dem ruhi-
gen Besitz derselben. Als aber Gustav Adolph Ri-
äa in diesem Jahre erobert hatte, ging er am iMn 
Septbr./ in Begleitung seines Bruders, in diese 
Kirche, von welcher er sich TageS vorher die Schlüs­
sel hatte ausliefern lassen. H^r ließ er durch sei­
nen Hofpredigsr in Schwedischer Sprache predigen, 
und nachher die Jesuiten, deren nur noch sechs vor 
Händen waren, in sein Quarrier fordern/ wo er ih­
nen die Sradt zu räumen befahl. Von dieser Zeit 
an blieb sie die ganze Schwedische RegierungSzeit 
hindurch! eine KrionSkirchs, in welcher schwedischer 
und teutscber GvtteSdien-i gehalten wurde. Bei 
der Russisch-kaiserl.-NegiernngSzeit hieß sie lange 
Zeit die Ritterschaftskirche/ und der Adel übte das 
Patronatrecht aus , welches aber nunmehr die hohe 
Krone hat. Im I. i5g6 schlug der Blch in den 
Thurm, ohne jedoch einen bedeutenden Schaden 
anzurichten/ welches auch noch zweimal in spätem 
Zeiten der Fall war. In der Russischen Belagerung 
IK56 schlugen drei feindliche Bomben durch das 
Gewölbe in die Kirche, und in der Belagerung von 
fünfe, jedoch wurde das Gebäude erhalten. 
Die Orgel/ die über 3ooc»Thlr. Alb. zu stehen kam/ 
ward 1764 zu Stande gebracht. Im Aldis mußte 
sie/ weil der Feind die Stadt bedrohte, zu einem 
Magazine eingeräumt werden. Vom 2z. Iun, bis 
zum 3. Novbr. wurde deßhalb der Gottesdienst der 
Kronö-Gemeine in der Petritirche gehalten. Die 
neue Kanzel ward am 4- Iul. 1810 bei Gelegenheit 
der Sekularfeier eingeweiht. Am 6. Aannar 1820 
ward in derselben unter angemessenen Feierlichkei­
ten/ und nachdem sie sehr geschmackvoll verziert 
worden war/ die Aufhebung derLeibeigenschaft der 
livlandischcn Bauren xroclamirt. Der älteste Lei­
chenstein, den man in dieser Stadt kannte/ lag vor­
mals im Hauptgange der Kirche/ und hatte dieAuf-
schrift: ^nuo millesimo «jnceinesilrio nonzgesi. 
Zuo Hnarto (iLgch) IVIai'AaretliÄ; reHiiiesciir in 
x-»ce. Daß diese Margareta^von vornehmen Stan­
de gewesen seyn müsse/ erhellet schon daraus / daß 
man ihr in den damaligen Zeiten einen Grabstein 
setzte, den man mit großen Kosten aus Teutschland 
mußte kommen lassen. Vielleicht war sie eine Aeb-
tissin deS Marien-Magdalenen-Klosters. Gegen­
wartig ist dieser Stein durch den hölzernen Fußbo­
den bedeckt/ der zugleich mit einer allgemeinen Re­
paratur der Kirche zu Stande gebracht wurde.— 
Die Iohattin'S-Kirche 
ist/ obgleich das Jahr ihrer Erbauung nicht mit 
Gewißheit bestimmt werden kann/ unstreitig eine 
der ältesten in unsrer i^tadt. In denAnnalen der 
tleinenJohanniS-Gilde (Ligger-Gildebuch in platt-
teutsch^ Sprache) heißt es : das St.Johannisklo-
stcr sei im I. -227 von den Dominikanern oder so­
genannten schwarzen Prediger-Mönchen (weil sie 
weiße Unter- und schwarze Oberröcke trugen) er­
bauet/ und beiden Johannsen/ d.i. dem Täufer und 
dem Evangelisten/ gewidmet worden. Arndt sagt 
im Ii. TH- S. 92. seiner Chronik: die Prediger-
Mönche wären ,33c> im Besitz dieser Kirche gewe­
sen/ und hätten einen Altar zu Seelmessen verstat­
tet. In einem Documente von ,35z heißt eS: ö« 
Li'öclsr veZ" cleme Galant Iiekkeri t« Lc>i'-
IIus 6kit IvAlie is senrv lo-
Iisimis. Ii, dem Vicarienbuche der Gesellschaft 
der schwarzen Häupter findet man beimI. 1487 ei­
nes Hauses erwähnt, das zur Viearie der schwar­
zen Häupter-Gesellschaft zu St. Peter gehört/ und 
bei der Iohanniskirche gelegen haben soll. In der 
Wolmarschen AfSpröke/ Mittwoch vor Ostern 1491, 
hieß es im icIen Artikel: daß/ zur Seligkeit der in 
einer Fehde von beiden THeilen erschlagenen Men­
sche»/ die Rigischen die Iohanniskirche, die außer 
dem Schloß zu Mas gestanden/mit so viel Altären, 
als darin zu seyn pflegen/ wieder aufbauen sollten. 
In einem andern Exemplar dieser AfSvröke/ wel­
ches Jürgen Helms'anführt/ liest man : daß die 
Stadt die Johannistirche in der Vor.burg/ oder 
wo der Meiste? es haben will, aufbauen, und die 
Mauren zwei Faden höher ziehen, denn die ersten 
Mauren des Convents gewesen, und mit drei Thu­
rm versehen solle. Hier scheint offenbar von einer 
anderen Johannis-Kirche, der sonst nirgendwo ge­
dacht wird, die Rede zu sevn. Bis zum F. ,52Z 
war diese Klosterkirche oder die tetzige Iohanniskir­
che, im Besitz obiger Ordensleute. In diesem Jah­
re aber verließen sie am Charfreitage Stadt uud 
Kirche, und begaben sich zum Erzbischof Caspar 
Linde nach Kokenhusen. Ganzer S9 Jahre war sie 
verschlossen. Als aber im I. >582, den /.April, am 
Sonnabend vor dem Palmsonntage di« Jakobskir-
che, die bisher zum lettischen Gottesdienst bestimmt 
gewesen war, auf Befehl des polnischen Königs' 
Stephan den Jesuiten eingeräumt werden mußte,-
wurde den Letten Augsburgischer Coufession dieJo-
hannibkirche zum gottesdienstlichen Gebrauch über­
lassen, und am '-'9 Septbr der erste lettische God 
tesdiensi darin gehalten Weil sie aber für die Ge­
meine zu enge war, so beschloß der Rath, sie durch 
ein daran zu bauendes Chor erweitern zu lassen^ 
Wahrend dieser Hauptbau unternommen wurde?' 
wodurch die Kirche über den dritten Theil vergrö-
ert ward, mußten die Jesuiten 1687 den 25. Aua. 
ie Jaksbskirche, und zugleich die Stadt räumen-
Am 26. Aug. hielt man hierauf in der Jaksbskirche 
auf Lettisch die Vesper, uud den 27. Aug. den gan­
zen Gottesdienst in dieser Sprache In'dem Jahre 
^585 aber ward der erste lettische Gottesdienst wie­
der am Weihnachtöfeste in der Johanniskirchs ae 
halten, worüber ein an der linken Seite des Altars 
^ befindliches/ in Messing gegossenes/ Denkmahl nä­
here Nachricht ertheilt. Bei dem großen Brande/ 
der 1657 am 21. Mai fast die halbe Stadt einäscher­
te/ litt diese Kirche sehr viel. Es blieben von der­
selben wir vier Mauren und dieKirchengewölbe ste­
hen/alle(Uebrige ward von den Flammen verzehrt. 
Man räumte daher den Letten anfangs die kleine/ 
und späterhin die große Gildesmbe zum Gottes­
dienste ein Die übriggebliebenen Mauren und 
Gewölbe wurden mit einem Dache versehen/ und 
alles nach md nach ausgebessert/ jedoch konnte nur 
erst am Pal»zsonntage 167g der Gottesdienst darin 
gehalten werben. Das steinerneGewölbe desChors 
konnte nicht wieder hergestellt werde»/ weil die 
Seitenmauren zu schwach waren: statt dessen er­
hielt es ,683 ein hölzernes Gewölbe. In der säch­
sischen Belagerung 1700 wurde dieseKirche der Je-
susgemeine/, nn^ in eben dem Jahre/ am 9. Aug., 
der finnischen Gemeine an Sonn- und Bettagen 
zum Gottesdienst eingeräumt. In der Belagerung 
1710 ward sie sehr beschädigt, weshalb der lettische 
Gottesdienst wieder auf der kleinen Gildestube ge­
halten werden mußte. Im Jahre 1711 befand sie 
sich zwar wieder in brauchbarem Stande/ allein erst 
am 9. Decbr. 1724 war ihr Bau gänzlich beendigt. 
Durch cine Feuersbrunst am 9. Decbr. 1741, da in 
dem in derMarstallgasse belegenen Hause des Kauf­
manns Balthasar Kraft fünf Faßchen mit 5oPfund 
Schießpulver in die Luft flogen, litt die Kirche am 
Dache und an den Fenstern sehr, deshalb der Gst? 
tcsdienst 6 Wochen hmdurch auf der großen Gilde­
stube gehalten werden mußte. 17S4 wurde:. neue 
Bänke in derselben errichtet/ und eine neueGlocke 
angeschafft. Die neuen Chöre kamen »761 z-t Stan­
ds und 1764 der neue Thurm/ der 2000 Thlr. Alb-
gekostet hatte. In den Jahren >767/ 17K u. 1769 ^ 
erhielt sie nicht nur einen neuen Altar sondern 
auch manche inmre Verbesserungen. 5lls unsere 
Stadt im 1.1812 vom Feinde bedroht var/ mußte 
dieseKirche zum Magazin eingeräumt/ und der let« 
tische Gottesdienst in der Petrikirche gehalten wer­
den. Sie wurde zwar gegen das End,- des Jahres 
ausgeleert/ allein sie erforderte adennals eine be­
deutende Reparatur/ und konnte erst am 4. Febr. 
78:7 für die Gemeine wieder eröffnet werden. 
(Die Fortsetzung folg?.) 
B....... 
Kurze Nachricht von einigen öffentlichen Ge­
bäuden und Anstalten in Riga. 
(Fortsetzung.) 
Die beiden Gilde st u b c n kaufte die Stadt vom 
deutschen Orden ,35s den 18.November,,- die große 
das Haus von M ü nste r/ die kleine das Haus von < 
Soest genannt (stubae 6ictss cie AlkZiiÄkteriv 
i-^o); es war aber damals das Haus von Münster 
die jetzige kleine/ und das Haus von Soest die nun--
mehrw,e große Gildstube: deun i366 wurde durch 
einen Vergleich der Streit wegen einer Mauer zwi­
schen den Gebäuden des Hauses von Münster und . 
dem daneben liegenden Katharinen-Kloster beige­
legt, welches letzte sammt der Kirche gleiches Na­
mens da lag, wo der große, die Gildestuben-Straße 
enrlang sich hinziehende Stadt^peicher steht. Ael-
ter jedoch, als diese Häuser, die spater verändert und 
vergrößert worden sind, ist die Stiftung der beiden 
Bürger-Gilden selbst, wenn gleich de? Zeitpunkt ih­
rer Errichtung nicht mehr gemut angegeben werden 
iann. Kurz nach Erbauung dcr^-tadt geschieht schon 
ier Gilden - Verfassung Erwähnung. Es gab aber 
in altern Zeiten mehrere Bürger-Vereine, die un 
ker dem Namen Gilden bestanden, von denen uns 
iur die Namen noch übrig sind. Von dem heil. Jo-
lannes, den sich die kleine Gilde gleich anfangs zu 
ihrem Patron erlesen hatte, heißt selbige übriaens 
noch jetzt die Joh annis-Gild e, so wie aus glei­
chem Grunde auch die große noch den Namen der 
Marien-Gilde führt. 
Das Schw srz h änp te r-H a ns, welches noch 
fetzt.steht, ist schm i^yr erbaut worden. Bei der 
Belagerung 171« ward es sehr beschädigt, aber nach 
der Russischen Eroberung der Stadt bald wieder her­
gestellt. In den letzten Jahren des vorigen Jahr-
Hunderts ward es dem gegenwärtigen Zwecke der Ge­
sellschaft gemäßer eingerichtet, und zuletzt völlig re-
novirt und auch erweitert vor erst wenigen Jahren. 
Die Stiftung der Gesellschaft ist sehr alt; ihre Schrä­
gen erhielt sie schonr354. Im J.i365 verehrte ihr 
ein PommerscherFün'k die Rippe eines an derKüstc 
gefangenen großen Walisisches. Von ihrem Schutz 
vatron/dem heil. Ritter Georae, nannte man die ' 
Coinpagnie t'.uch sonst die St. Jörqen-Brüder­
schaft,- und ihr Versammlungs-Ort hieß der Ar-
thu 6 hof/ auch das' neue H aus. 
Die Dom sch n l e ist die älteste der noch vorhan­
denen Lehr-Anstalten in dieser Stadt. Sie war vom / 
Anfang an mit der Domkirche verbunden/ und ge-
hörte zuerst dem Dom-Kapitel. Im i^tenJahrhm-
öert wird ihrer bereits gedacht; aber erst die Reftr-
mation brachte sie in größere Aufnahme. Im 's. 
i586 ward ihre Direction einem eigens für sie er­
nannten Aifpector übertragen/ und mit dcmJ. 1S94 
gewaun sie dadurch eine völlige neue Gestalt/ siit 
dem ste bis zum I.1804 iit ununterbrochenem, vut 
Jahr zu Jahre sich erhöhendem Flore bestanden hat. 
16Z1 verband man mit ihr aus öffentlichen Mitteln 
ein Sradt-Gymnasium/ dessen Doce.'lten den Profef^ 
sor-Titel führten. i656 mußte d«sselbe, in Folge 
der durch den Krieg herbeigeführten mannichfachen 
Drangfale/ zwar eingehen; aber^678 ward es aufs 
neue eingerichtet. Als das Gyntnasium jedoch bei 
der Belagerung 1710 abermals einging, gab man 
der Schule eine solche Verfassung/ daß sie zur Vor­
bereitung ibrerZöglinge für akademische Lehranstal­
ten vollkommen hinreichte/und die Errichtung noch 
eines besoudern Gymnasiums entbehrlich machte. Zur 
Zeit der Statthalterschasts-Regierung erhielten da­
her die Lehrer der beiden ober'len Classen auch wie--
der den Professor-Titel. Mit dem I. 1804 wurde 
aber die alte Verfassung dieser für höhere Zwecks? 
' die sie fortdauernd so glücklich erfüllt hatte,, berech­
neten/und dafür durch die Fürsorge der Stadtobrig ­
keit aufö beste ausgestatteten Schule qänzlich geän­
dert/ und zur ersten Kreis-Schule der Stadt 
umgeschaffen. 
Das jetzt sogenannte Gymnasium wurde unter 
dem Namen Ly c e u m oder K arolinen - S ch u l e 
Lai-olina) von dem KönigeKarlXl. 1675 ge­
gründet, und hatte gleich anfangs die Bestimmung 
eines Gymnasinms. Obglelch die Schwedische Krone 
diese Schule karglich genug für diesen Zweck ausstat­
tete/ erhielt sie'sich doch — und das war vsrnehm-
lich Verdienst ihrer ansaezeichneten Lehrer — bis 
zum I. 7710. Wieder eröffne: ward sie erst i7Z3, 
nach langer Vorbereitung dazu seit Peters des Gro­
ßen Zeiten 1767 ward das neu?. Schulgebaude feier­
lich eingeweiht? welches eine Zierde der Stadt ist/ 
nachdem das alle von Schwedischen Zeiten her ge­
brauchte ^8Zganz unbrauchbar geworden war. Auch 
die Lehrer der betten obersten Classen dieser Schule 
wurden während der Statthalterfchafts-Regierung 
zu Professoren erhoben, und die Schule zu neuem 
Flor im I. 1804/ cls in welchem sie/ nachdem das 
Rectorat bereits eiitne Jahre unbesetzt geblieben 
war/ und die oberste C lasse sich schon ganz' aufaelö--
set hatte/ namentlich für ein Gymnasium erklart, 
alösolches neuinaugarirt/ undderMangel an Schü­
lern für die obern Classen durch die aus der Dom--
schule herübergeführten ergänzt wurde. 
(Die Fortsetzung folgt.) 
Bemerkungen aus der Chronik von Riga ^ 
vom Jahre 1320. 
Dm 6. Januar fand die feierliche Promulgation 
deö schon im 1.1818 vom Livländischcn Adel gefaß­
ten Beschlusses zur Freilassung Her Leibeige­
ne n ni derKronskirche, durch Verlesung der ersteil « 
sieben Paragraphen der Allerhöchst bestätigten neuen 
Bauern - Verordnung/ und eigens dazu angeordne­
ten Gottesdienst/ unter allgemein - freudiger Theil-
n ah ine an diesem hochwichtigen Ereignisse/ statt. 
Im Patrimonial-Gebiete der Stadt/ so wie in den 
Kirchspielen der Provinz / wurde die Proklamation 
am Reichöfeste des isten Marz vollzogen. 
Den 1. Febr. wurde die seit dem Inn. 1812 
fzu einem Koru-Magazlne während dcs Kriegs ein­
geräumt gewesene Domkirch e/ nachdem die da­
durch nothwendiH gewordenen großen Reparaturen 
beendigt waren/ feierlich aufs neue für ihre gotteS-
dienstltche Bestimnumg eröffnet. 
Den zo. März, Nachmittags nm 3 tthr, brach 
das Düna-Eis bei der Stadt, und verließ unsern 
Strom, ohne Schaden zu verursachen/ so daß am 
<1. April die Ueberfahrt in Böten schon wieder mög­
lich war. ^ 
Den K.April kamen die ersten Strusen; und sind 
überhaupt 353 Strusen/ isi Skutken, S Tschollerr 
und 376 Uösser angekommen. 
Den 9. April lief das erste Schiff/von Sheerneß/ 
geführt vom Kapitain A.Cordiner/ mit Ballast/ an 
die Herren Garry/ Curtiv/ Ha? Sc Comp, addressirt, 
- in unfern Hafen ein, und sind deren bis zum igte» 
Oktober ic.59 angekommen. 
Den 14. April gieng das erste Schiff/ mit Saat/ 
nach Elseneur in See; und sind deren bis zum 
19. Oktober 1003 ausgegangen. 
Den i9ten April wurde'mit Legung der Düna-
« Floßkrücke der Anfang gemacht/ und am Z4sten war 
sie für Fußganger zu passiren. 
Den 29^ April wurde in der Petersburger Vor­
stadt der Grundstein zur Griechisch - Russischen 
Alexander - Newsky - Kirche gelegt. 
Den Zo.April/Abends um io Nhr/ war das' erste 
Gewitter. 
Den 10. Mai wurde der Grundstein gelegt zu 
d e m  W o b l t h a t i g k e i k S  -  A n s t a l t e n  -  L o c a l e i ,  
Eines Livländ, Collegiums allgemeiner Fürsorge im 
zweiten Kaiserl. Garten. 
Den iZ. Im. Abends langten Se. Königl. Ho­
heit der Prinz Karl von Preußen in dieser Stadt 
«N/ und reisetet!/ nachdem Sie zuvor der Parade 
beigewohnt hatte«/ den i^ten Vormittags nach St. 
Petersburg ab. 
Den 21. August wurde der Thurmknopf der im ̂  > 
L a u f e  v o n  a n d e r t h a l b  J a h r e n  n e u  e r b a u t e n  J  e s u  6 - >  
, Kirche in der Mostowischen Vorstadt mit her­
kömmlicher Feierlichkeit aufgesetzt. 
Den ss. Sept Nachmittags gingen Ihre Kaiserl. 
H o h e i t e n  d e r  G r o ß s ü r s t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h /  
u n d  d i e  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  F e  0  d  0  r  0  w n a  
auf HbchstJhrer Reise nach Kerlin Hier durch. 
Anekdoten vermischten Inhalts» 
Ein Kanonier/ Namens Guibon, machte in ei« 
nein Gefecht einen Offizier der Vendee zum Gefan­
genen. Da er das Loos voraus sah/ das diesen Krie­
ger erwartete/ dessen Verbrechen war/ eine andere » 
Meinung/ als die feinige zu haben; so erleichterte 
er ihm bei Nacht die Flucht. Kurz darauf wird 
Guibon von den Vendeern gefangen/ und sollte er­
schossen werden. Glücklicher Weise erkennt ihn dex 
Offizier, und bittet für feinen Befreier um Gnade. 
Man verschiebt die Hinrichtung; Guibon wird vor 
den Prinzen Talmont gebracht/ und dieser bewilliat 
ihm und 4» seiner ttnglücksgefährten die Freiheis. 
Zwei Frauen/ die eine jung und arni/ die andre äl­
ter/ aber reich/ stritten sich um die Mutterschaft bei 
ein-em Kinde/ und brachten deshalb ihre Klage an. 
Jene hatte Nichts als ihre Versicherungen undThra-
ne:t/ diese ihren Ruf und mehrere Zeugen für sich. 
Lange schwankte der Richter zwischen seinem Gefühl 
und seiner juristischen Ucberzeugung; endlich durch­
drang es ihn wie ein Lichtstrahl! /,Säuget Ener 
Kind!— sagte er gelassen zu der älrern'Frau-- -
damit es ruhig werde!" — Sie thar es, scharf von 
dem Richter beobachtet; aber das Kind schrie im­
merfort. — //Nun so säuget denn Ihr es!" wen-
dete sich der Richter zu der jüngern Frau,,- — und 
sie empsi'eng es mit einem Freudenqeschrei. — Da , 
erkannte der Säugling die wohl bekannte Quelle 
des Lebens/ und zog in langen Zügen, von den 
Freudenthränen der Mntter benetzt/ die süfie La­
bung ein. — //DaS ist die Mutter!" rief der Rich­
ter/ und die ganze Versammlung wiederholte es. 
Die Entscheidung läßt sich errathen. Die arme 
Fran ward'reichlich beschenkt; die Betrügerin aber, 
nebst ihren erkauften Zeugen, nach Verdienst be­
straft. 
Der Oberbefehlshaber B, musterte im Noulog-
ner Lager ein Karabinier-Regiment. //General/ 
sagte zu ihm ein Karabinier/ erinnerst Du Dich der 
Eisenhammer von Bassano, und eines Karabiniers/ 
der allda mit Dir sein Kommifibrod theilte." 
Ja/ sagte der General. — /,NuN/ dieser Karabi­
nier war ich. Ich bin jetzt Sergant/und habeBrod; 
allein mein armer Vater stirbt vor Hunger. Willst 
Du nichts für ihn thun?" — Die Zeugen dieser 
originellen ^cene fürchteten/ der General möchte 
sich besonders' über das Dützen beleidigt halten/ al­
lein er lächelte. Einige Tage darauf wurde derKa-
rabinier Lieutenant/ und sein Vater erhielt eine 
Pension von i2voFranken. 
Bei einem österreichischenKavallerie-Regimente 
hatte man ein Pferd/ welches immer nur mit der 
größten Mühe beschlagen werden konnte. Zufällig 
kam einst/ als man eben wieder übvr dieser gefahr­
lichen Arbeit war/ ein anderer Soldat dazu, wel­
cher sich vor das Pferd stellte/ uud auf einer Geige 
Ipielte. Als das Pferd die Musik hörte/ ließ es sich 
ruhig den Fuß aufhebe«/ hörte aufmerksam ziy und 
ließ sich ruhig beschlagen. Dieses harmonische Re­
zept that in der Zukunft immer die nämliche Wir« 
kung. 
Man weiß/ daß die Schauspieler zuweilen/ wenn 
sie hernuSgerufen werden/in allerhand übel erdach- --
ten und preziöftn Sentenzen dem Publikum zu dan- . 
ken pflegen. — Der Schauspieler A. zu S. wurde 
als Johann von Paris von der Gallerie und dem 
Parterre herausgerufen. Süß lächelnd/wie immer/ 
trippelte er herbei/ und lispelte: //Sind sie ent­
zückt/ bin ich beglückt!"— „Er ist verrückt!" don­
nerte eine Baßstimme/ und das HauS hallte von 
lautem Lachen wieder. 
Zwei französische Ofssziere hatten sich einander 
beleidigt/ und wollten sich deshalb mit einander 
duelliren ! B«:de sahen außerordentlich häßlich aus'/ 
und als sie auf einer Wiese zusammen kamen / sah 
der eine seinen Gegner in s Gesicht/ und sagte: 
„Ich mache eine Betrachtung; ich kann mich nicht ' 
mit Ihnen schlagen/" und steckte seinen Degen wie­
der ein. — Was wollen Sie damit sagen? fragte 
derAndere. — //DaS will soviel sagen/ daß ich mich ^ 
nicht mit Ihnen schlage "— Wie? Sie beleidigen 
mich/ und wollen mir die Ursache davon nicht an­
geben?— „Weutt ich Sie beleidigt habt/ so bitte 
ich Sie tausendmal um Verzeihung; aber ich habe 
einen unbesiegbaren Grund/ warum ich mich nicht ^ 
mit Ihnen schlage."— Darf ich ihn nicht wissen? 
— „Sie würden sich darüber argern."— Nein.-
/,Sie versickern mir es."- Ja! — //Nun/ so muß 
ich Ihnen denselben doch sagen: wenn wir uns 
schlügen/ so würde ich Sie tiller Wahrscheinlichkeit 
na^ tbdten/ und dann würde ich der häßlichste 
Mensch im Königreich bleiben." Sein Gegner 
konnre sich nicht enthalten/ darüber zu lachen/ und 
Beide kehrten als gute Freunde nach der Stadt zu­
rück. 
Der witzige Foote hatte ein hölzernes Bein. Er 
ivar einst zur Weihnachtszeit auf eines GrafenLand­
gut/wo ihm das wenige Feuer bei der strengen Kal­
te sehr mißfiel. Den dritten Tag machte er sich rei­
sefertig/ und als ihn der Wirth bat/ doch noch län­
ger zu bleiben/ erwiederte er: Nein/ nein! Blieb' 
ich länger, so behielt' ich kein VeiN/ um darauf zu 
stehen. Ei, sagte Jener, wir trinken doch nicht so 
viel. — Nicht das/ sagte Foote; aber es ist so we­
nig .Holz im Hause/ daß ich fürchte/ der Bediente 
nimmt nächsten Morgen mein rechtesBein, um da-
' mit einzuheizen. 
Zwei Bauern kamen in eine Apocheke — ,/Ha­
ken Sie nichts für die Zahnschmerzen?" fragte der 
Eine - „O ja," sagte der Apotheker/ langte eine 
Flasche mit Salmiakgeist herab/ und sagte dem 
Bauer/ er möchte daran riechen. Der Bauer roch, 
und stürzte, fast von Sinnen/ rücklings nieder. Als 
er wieder zn sich kam, fragte der Apotheker: „Nu«/ 
wie stehts letzt/ ist der Schmerz weg?"— „Herr! 
» 
erwiederte der Bauer: mir hat ja gar nichts ge- -
fehlt, mein Kamerad dort hat Zahnschmerzen!" 
Ein Friseur und ein Barbier stritten unter ein­
ander/ wessen Metier das vornehmste wäre? —Herr/ 
sagte endlich der Friseur/ was' wollen Sie doch viel 
Redens machen? Vor Ihnen behält Jeder die Mü« 
he auf dem Kopfs; vor mir nimmt sie auch der Kö­
nig herunter. 
Ein außerordentlich korpulenter Herr in Wien 
wollte nach dem Prater, und befehligte einen Fiacker/ 
ihn hinzubringen. Dieser — ganz erstaunt über 
die ungeheure Fleischmasse/ die semen Wagen bela­
sten sollte — warf/ nachdem er das' Gewicht des 
Ehrenmannes so beiläufig überschlagen hatte/ ei­
nen höchst besorgten Blick auf sein Fuhrwerk/ und 
that alsdann in seiner naiven Sprache die Frage: 
„Wollen Ihr Gnaden auf ein - oder zweimal hin­
gefahren seyn?" 
Ein französischer Offizier hatte vor der Revolu­
tion das Schneider-Handwerk getrieben. Einige 
Zierbengel glaubten ihn damit aufziehen zu können/ 
und baten ihn einst in einer Gesellschaft, ihnen sei­
ne Meinung über den Schnitt ihrer Kleidung mit-
zutheilen. /,E6 ist wahr / meine Herren/ sagte er/' 
ich war Schneider/ schnitt Röcke/ Westen/ Hosen; 
jetzt aber schneide ich nichts mehr als die Ohren ^ 
junger Lassen/ die sich einbilden/ mich ungestraft 
aufziehen zu können." Diese Antwort brachte die 
Lacher auf seine Seite. 
Die erste Opernsangerin A. in Paris begegnete 
auf der Treppe im Opernhause einer Sängerin- die 
im Chor mitzusingen pflegte. Die Letztere hatte ein 
hübsches kleines' Mädchen an der Hand- Ein alier-
liebes Kind! rief die Sängerin A. aus: wem ge­
hört es an? //Es ist meins." Sie sind ja nicht ver-
heirathet? //Nein/ Mademoiselle/ aber ich gehöre 
zu den Oper-Sängerinnen." 
Ein Marquis stritt sich mit dem Engländer Wil­
liams über den Vorzug des Genies ihrer Nation. 
Wenigstens/ sagte er/ muß man der unsrigen zuge­
stehen/ daß sie die Erfinderin der besten neuen Mo­
den ist. Denken sie nur an dieMansebetten: welch 
ein Zierrath für die Hand. Haben denn nicht alle 
andre Nationen diesen Putz bei sich eingeführt? --
/.-Sehr gut, sagte Williams/ aber wir Engländer ha­
ben die Erflndmig sehr verbessert/ denn wir thaten 
das Hemd dazu." 
Eine / ein Paar kostbare Ohrenringe tragende 
Dame aus derProvinz/glaubte imSchauspielhause 
zu Paris zu bemerken/ daß.die Königin/ der sie grade 
gegenüber saß/den Blick auf sie richte-welches denn 
ihrer Eitelkeit nicht-wenig schmeichelte/ und sie be-
wog, den Kopf fleißig hin und her zu bewegen/ um 
das Feuer ihrer Diamanten desto besser spielen zu 
lassen. Einige Minuten nachher klopfte Jemand 
an ihrer Loge; man öffnete, und es trat ein sauber -
gekleideterHerr hinein, der sich mit den Morien an 
sie wendete: die Königin habe ihren schönen Ohr-
schmuck bemerkt, und lasse sie ersuchen, ihr doch 
einen davon auf einenAugenblick zu schicken, damit 
sie die Brillanten in der Nähe besehen könne. Die 
Dame hatte nichts eiligeres zu thun, als einen Ohr- > 
ring auszumachen, und ihn dem angeblichen Ge­
schäftsträger einzuhändigen. Allein dieser erschien 
nicht wieder, und ließ sich auch gar nicht in der 
Loge derKöniain blicken, daher denn unsere Fremde 
wohl merkte, daß sie betrogen worden war. Sie 
fuhr nun sogleich zu dem Polizeidirektor, und zeigte 
ihm den Vorfall an. Am folgenden Morgen in 
aller Frühe ließ sich ein Polizeikommissär bei ihr 
melden, und kündigte ihr, unter Vorzeiguna eines 
kleinen schwarzen Stabes mit elfenbeinernem Kno-
yfe, als dem charakteristischen Ehrenzeichen seines 
AmtS, an: der Polizeidirektor glaube unter einer 
Menge andrer gestohlner und wiedergefundener Sa­
chen, auch ihren Ohrring zu erkennen; er sei aber 
doch seiner Sache nicht gewiß, und lasse sie dccher 
bitten, ihm den andern auf einen Augenblick zu 
schicken, damit er beide mit einander vergleichen 
könne. Die Dame, noch im Nachtkleide, und folg­
lich außer Stande, sogleich mitzufahren, holte ei­
ligst ihren Ohrring, gab ihn dem Polizeibeamten, 
und erschöpfte sich fast dabei in Danksagungen und 
Lobpreisungen der Artigkeit und Thätigkeit seines 
Vorgesetzten. Allein der Polizeikommissär soll, wie 
der Geschäftsträger der Königin, noch diese Stunde 
wieder kommen; denn beide waren Spitzbube»!/ die 
ihre Rollen mit einander verabredet hatten. 
Vor Kurzem sagte ein junger Mensch/ von dem 
bekannt ist, daß er das Pulver nicht erfunden hat, 
in einer Gesellschaft von Damen: „Die Frauen­
zimmer sind von Weitem Brillanten/ in der Nähe 
aber nurComposition." Eine schalkhafte Blondine 
versetzte darauf: „Und manche Herren sehen von 
Weitem aus wie Saffian/ und in der Nähe sind sie 
ungegerbtes Schaafleder!"— (Auf welcher Seite 
die Lacher wäre»/ kann man denken.) 
Ein junger Stutzer hatte seine Tänzerin auf den 
Fuß getreten. Seine Entschuldigung deshalb schloß 
er mit den Worten: „Warum haben Sie aber auch 
ein so kleines Rehfüßchen, das man nicht sehen 
kann!"— „Geben Sie sich keine Mühe!" erwie-
derte die Schöne: „derTritt eines Hasenfußes' 
ist so schmerzhaft nicht!" 
. Eine Gerichtsperson/ Namens Vetter, registrirte 
m einer öffentlichen Versteigerung. Wer hat das 
erstanden? fragte er einmal beim Verkauf einer 
Sache, auf welche ein Jude das letzte Gebot gethan 
hatte. „Ich," antwortete dieser^ anstatt seinen 
Namen zu nennen. Vetter, der ein Späßchen mit 
dem ihm wohl bekannten Juden machen wollte/ er-
wiederte auf diese unbestimmte Erklärung lächelnd: 
Ich?— wie soll ich nun schreiben/ Schelm oder 
Dieb? „O schreiben Sie, wie Ihnen beliebt,"— 
antwortete der Schalk: — „Sie sind und öleiben 
doch mein lieber Herr Vetter." 
Einige lustige junge Leute in einer Provinzial-
stadt geriethen auf den Einfall/ einem ehrlichen 
Pachter vom Lande einen Streich zu spielen. Als 
dieser gerade in der Stadt sich einen Rausch getrun­
ken hatte/ und an einem siustern Abend wieder zu^ 
rücktehren wollte, gingen sie voraus/ und lanertett 
am Wege/ bis er käme. Sie nahmen ihn vom Pfer­
de/ thäten, als leerten sie ihm die Taschen aus'/ 
nahmen ihm aber nichts/ und setzten ihn dann wie­
der aufsein Pferd/ dock.mitdem Gesicht gegen den 
Schweif hin. Um das Herunterfallen zu verhüten/ 
banden sie ihn an/ gaben dem Pferde einen Peit­
schenschlag/ nud ließen es laufen, wohin es wollte. 
Das Pferd war mit dem Wege gut bekannt/ und 
trabte also immer weiter, kam auch glücklich vor die 
Thüre seines Herrn. Die Frau des Pächters er­
kannte ihren Mann-bald an der Stimme, und ging 
also mit einem Lichte hinaus. Als sie ihn in der 
sonderbaren Lage sah , fragte sie nach der Ursache. 
„Marie/" sagte der Pächter mit lallender Zunge/ 
/-ich bin auf dem Wege von ein Paar Schurken ge­
plündert- Sie haben mir alles Geld gestohlen, und/ 
was mich noch mehr verdrießt/ sie haben meinem 
Pferde den Kopf abgeschnitten." 
Als der Russische Feldmarschall Snwarow in die 
Schweiz eindrang/ warnte ihn ein österreichischer 
General/ nicht so rasch vorzudringen/ damit ihm 
die Franzosen nicht in den Rücken sielen. //Pos­
sen/" antwortete Suwarow; „wir Russen haben 
keinen Rsicken/ wir sind überall vorn." 
Der Marauis von ^ war in einem Tressen am 
Fuße durch einen Schuß verwundet worden. Die 
Wundärzte hielten es beim Verbände für nöthig, 
viel zu schneiden; eine halbe Stunde sah er der 
schmerzhaften Operation ruhig z«/ endlich fragte er 
denn doch: was sie eigentlich mit ihm wollten? 
Wir suchen die Kugel. „Die Kugel?" rief er aus: 
//warum babenSie das nicht gleich gesagt; die ha­
be ich in ver Tasche." 
Ein Fürst ging mir einigen Kammerherrcn im 
Schloßgarten spatzieren/ und stieß auf seinen Hof­
narren/ der eben Saamen in ein neu umgegrabnes 
Land streute. Er fragte ihn/ waö er da säe? ?/Ich 
säe Narren/" antwortete er. Warum nicht lieber 
kluge Leute? fragte der Fürst', „die trägt das hie­
lte Land nicht/" verfetzte der Schalk. 
.Als in Paris bei einer Sonnensinsterniß alle Au­
gen gen Himmel gerichtet waren/ um die merkwür­
dige Erscheinung an demselben zu beobachten, kam 
auch ein Einwohner/ bestieg eine MiethSkutsche, 
und antwortete auf die Frage/ wo er hingefahren 
seyn wolle: „An die Sonnensinsterniß Aber ja so 
nahe als möglich/ denn ich habe ein kurzes Gesicht." 
Anzeige/ wie die Thore nach den, (bläute der Tho^ 
glocke geöffnet lwd geschlossen werden-
j Des Morgens Des Abends 
Den ersten Januar 
Den Sechzehnten' 
Den ersten Februar 
Den Sschszehnten 
Den ersten März 
Den Sechzehnte» 
Den ersten April 
Den Sechszehnten 
Den ersten May 
Den Sechözehnten 
Den ersten ^uny 
Den ersten Iuly 
Den ersten August 
Den Sechszehnten 
Den ersten Septbr. 
Den Sechszehuten 
Den ersten Octvber 
Den Zehnten 
Den Zwanzigste); 
Den ersten Novbr. 
Den Sechszehnten 













































Ist zu drucken erlaubt worden. 
Riga/ t>cn 2. Oktober ikso. 
Ober-Lehrer Keufler, 
stellvettr. <L>ouv.''Schttlen-D>rekror. 

